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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
AdmlntstraciÓ n,-Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial . -Teléfono 1700 
Imprenta de la Slpntacióa proTlnclal-Tel. 1916 
Miércoles 31 de Enero de 1945 
Mm. 25 
No se publica los domingos ni dia? festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—La Los señorea Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Mda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuáles por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tásales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
•••trales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgádos municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
idmlnistracifíD provincial 
fetatara le Ohras Públinas 
de la DroMB de León 
instalaciones eléctricas 
iVoía anuncio 
\ Don Manuel Echánove Casas, In-
geniero de Caminos, en nombre y re-
presentación de la Sociedad «Saltos 
del Duero S, A,», ha solicitado del 
Excmo. Sr. Ministro de Obras Pú-
blicas autorización administrativa 
para el establecimiento de una línea 
de transporte de energía eléctrica a 
46.000 voltios entre la Subestación 
que^posee dicha Sociedad en Bena-
vente y las de transformación que se 
instalarán en La 'Bañeza y Astorga 
(León). 
La línea de alta tensión se cons-
truirá con conductores de cobre de 
25 m. cuadrados sobre postes de ma-
dera y mixtos. ; 
La instalación afecta a las provin-
cias de Zamora y León, cruzándose 
en la primera los términos munici-
pales de Benavente, San Cristóbal 
de Entreviñas, Villabrázaro, S a n 
Román del Valle, Paladinos d e 1 
Valle en su anejo La Torré del Valle 
y Pobladura dersValle. 
En la provincia de León, se cru^ 
zan los términos de San Adrián del 
Valle, Pozuelo del Páramo y su ane-
jo Saludes dp Castroponce, Rope' 
ruelos del Páramo en sus anejos 
Valcabado del Páramo y Moscas del 
Páramo, Cebroñes del Río y sus 
anejos San Juan de Torres y San 
Martín de Torres, La Bañeza y sus 
anejos Sacaojos y San Pelayo, Pa-
lacios de la Valduerna, Santa María 
de la Isla, Riego de la Vega y sus 
anejos Toral de Fondo y Tovalino 
dé la Vega, Valderrey y sus anejos 
Castrillo de las'Piedras y Cuevas, 
San Justo de la Vega en su anejo de 
Celada y Astorga. ^ 
Se cruza con la instalación en la 
provincia de Zamora las carreteras 
de la de Villacastín a Vigo a León y 
Madrid a Cor uña, el camino vecinal 
de Pobladura del Valle a Coomonte, 
la línea telefónica de la Compañía 
Telefónica Nacional de España y 
líneas eléctricas de E. L. S. A. 
En la provincia de León las ca-
rreteras de Castrocalbón a la de 
Madrid a Coruña y la de Madrid a 
Coruña, la carretera provincial de 
Astorga a Santiagomillas, los cami-
nos vecinales a la estación de Val-
cabado, de la carretera de Madrid 
a Coruña al camino vecinal de San> 
ta Elena, camino vecinal a Santa 
Elena, de Rionegro a la de León a 
Caboalles, a Caboroeros, de La Ba-
ñeza a Villalís a Destriana; líneas 
i 
eléctricas de E. L . S; A. de Balbino 
Nistal, de José Seoanez, de la Hidro-
eléctrica del Eria y de la Electra de 
Val de San Lorenzo, líneas telefóni-
cas de la Compañía Telefónica Na. 
cional de España, líneas telegráficas 
del Estado, línea férrea de Plasencia 
a Astorga y su línea telegráfica. 
En ambas provincias se cruzan 
caminos, y sendas de uso público, 
terrenos de dominio público y de 
propiedad particular. 
Se solicita la aprobación del pro-
yecto presentado con la petición y 
la declaración de utilidad pública 
de las obras, a fin de imponer la ser-
vidumbre forzosa de paso de co-
rriente eléctrica sobre los terrenos 
comunales y de dominio público 
que la línea cruza y sobre los pre-
dios de particulares que figuran a 
continuación en la relación que se 
inserta. 
Lo que se publica en este B o l e t í n 
Oficial, cumpliendo así lo dispues-
to en el artículo 13 del Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas de 27 de 
Marzo de 1919, a fin de que cuantos 
se • consideren interesados puedan 
presentar dentro del término de 30 
días las reclamaciones que estimen 
oportunas en las Alcaldías de los 
términos municipales afectados por 
la instalación o en la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia,-en 
cuya Sección de Fomento está ex-
puesto al público el proyecto de la 
instalación pretendida. 
León, 21 de Noviembre de 1944.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
3993 Núm, 24. - 8.029,50 ptas. 
Término municipal de SAN ADRIÁN DEL VALLE 
Parcela 
número 














































































































































































































































































































































Escolástica La Justa 
Isidro Otero 
Angel Palcón 


































































































































Término municipal de SALUDES 
(Anexo de POZUELO DEL 
DE CASTROPONCE 
PÁRAMO) 
487 Geremías Maurín 
488 Carretera de Castrocalbón a la de Madrid a La Coruña, 28.143 




P R O P I E T A R I O 
489 . Geremías Maurín 
490 Valentín Perrero 
491 Fausto Blanco 
492 Florencio Prieto 
493 Vicente Vecino 
494 Natividad Alonso 
495 Éidel Fernández 
496 Esteban González 
497 Julia Cordero 
498 Julián Ferrero 
499 Ismael Rebordinos 
500 Fausto Blanco 
501 Valentín Ferrero 
502 Manuel Fernández 
503 Petronilo Acedo 
504 Servando Fernández 
505 Servando Fierro 
506 Servando Fernández 
507 Natividad Alonso 
508 Manuel Fernández 
509 Agustín Cordero 
510 Tomás Calvo 
511 Gregorio Blanco 
512 María Blanco 
513 Julián Cadenas 
514 Servando Fierro 
515 Agustín Cordero 
516 Elias San Martín 
517 Manuel Fernández 
|)18 Leandro Cordero 
519 Federico Cadenas 
520 José Charro 
521 Facundo Carrero 
522 Servando Fierro 
523 Valentín Ferrero 
524 Francisco González 
525 Froilán Ferrero 
526 Macario Viejo 
527 Pedro Prieto 
528 Gregorio Blanco 
529 Felipe González 
530 Victoriano Cordero 
531 Juan Manuel Alvarez 
532 Julián Cadenas 
533 Agustín Cordero 
534 Tomás Calvo 
535 Gregorio Blanco 
536 Elias San Martín . 
537 Manuel Fierro 
538 Manuel Fernández -
539 Julián Cadenas 
540 Julián Ferrero 
541 Leoncio Cordero 
542 Natividad Alonso 
543 Manuel Fernández 
544 Elias Cordero 
545 Avelino Cordero 
546 Melquíades Cordero 
547 Fernando Fierro 
548 Santiago Prieto 
549 Vicente Vecino 
550 Simón Cordero 
551 Gregorio Blanco 
552 Petronila Acero 
553 Miguel Fierro 
554 Hermógenes Cordero 
555 Andrés Fernández 
556 Hermógenes Cordero 
557 Ensebio Blanco 
558 Maximiliano González 
R E S I D E N C I A 







































































































































































Indalecio Alonso _ 
Esteban González 
Águeda González 















Anastasio del Río 
Macario Cartón 
Benito Rodríguez 
R E S I D E N C I A P A R A J E 



























Pozuelo del Páramo 














Idem " •. • ' 
Altobar 
Pozuelo del Páramo ' 















































Término municipal de POZUELO DEL PARAMO 










Herederos de Vicente Viejo 
Feliciano Alonso 
Herederos de Justo Pisabarro 
Macario Cartón 
Anastasio del Río 
Herederos de Dimas Fernández 
Constantino Tomás 
Domingo Bolaños 
Herederos de José Pisabarro 
Felipe Montes 

































La Bajada del Monte 
Idem 





















R E S I D E N C I A 
626 Benito Rodríguez 
627 Herederos de FernáadoRodrigue» 
628 Herederos de Dimas^ Fernández 
629 Gabriel García 
630 Agustín Pisabarro 
631 Pablo Rodríguez 
632 Felipe Montes 
633 Benito Rodríguez 
634 Benito Rodríguez 
635 Anastasio del Río 
636 Benito Rodríguez 
637 Bonifacio Rodríguez 
638 Agapito Rodríguez 
639 Felipe Montes 
640 Pablo flodrígi;ez 
641 Antonio Vecino 
642 Melitón Viejo 
643 Gabriel García 
644 Benito Rodríguez 
645 Herederos de Simón González 
646 Sixto de Las Heras 
647 Dionisio Fernández 
648 Macario Cartón N 
649 Viuda de Manuel Frades 
650 Secundino Rodríguez 
651 Herederos de Agustín Martínez 
652 Agapito Rodríguez 
653 Anastasio del Río 
654 Xelesforo Blanco 
655 Agapito Rodríguez 
656 Herederos de Agustín Martínez 
657 Ascensión Alfagen 
658 Herederos de Agustín Martínez 
659 Agapito Rodríguez 
660 juan Rodríguez 
661 María Rodríguez 
662 Anastasio del Río 
663 jUan Rodríguez 
664 Sixto de las Heras 
665 Gabriel García 
666 Herederos de Cipriano Pisabarro 
667 Herederos de Adolfo Casado 
668 Mario Rodríguez 
669 Teodoro Fernando 
670 Herederos de Juan Casado 
671 Herederos de Adolfo Casado 
672 Paulina Pérez 
673 Herederos de Cipriano Pisabarro 
674 Segundo Rodríguez 
675 Juan Rodríguez 
676 Valerio Cartón 
677 Valerio Cubero 
678 Paulina Pérez 
679 Olisardo Rodríguez 
680 Herederos de Cipriano Pisabarro 
681 Bernardo Cordero 
682 Valerio Cubero 
683 Herederos de Cipriano Pisabarro 
684 Bernardo Cordero 
685 Juan Rodríguez 
686 Herederos de Juan Casado 
687 Bernardo Cordero 
688 Cañada 
689 Francisca Alfageme 
690 Constantina Pisabarro 
6^ 1 Herederos de Vicente Alonso 
692 Pablo Rodríguez 
693 Herederos de Agustín Martínez 
694 Juan Rodrigue? 
695 Pablo Rodríguez . 
Altobar 
Pozuelo del Páramo 
Saludes de Castroponce 
Altobar 
Idem 











Salud s de Castroponce 
Altobar 
Idem v 
Pozuelo del Páramo 
Altobar 







Pozuelo del Páramo 
Idem 
Idem 
Saludes de Castroponce 













Pozuelo del Páramo 
Idem 
Altobar 







Pozuelo del Páramo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo del Páramo 
Idem 
Altobar 















































































E S I D E N C 
Agapito Alvarez 
Herederos de Adolfo Casado 
Herederos de Juan Casado 
Herederos de Felipe Pérez 
Herederos de Adolfo Casado 
Saludes de Castroponce 
Pozuelo del Páramo 
Altobar 







Término municipal de VALCABADO DEL PÁRAMO 
(Anexo de ROPERUELO DEL PÁRAMO) 
Valcado del Páramo Ramón Crespo 













Gregorio del Canto 
Manuel Alija 

















José Barrera . • . , , 

























María Antonia Pérez 
Eleuterio Alija 
Ciudad Rodrigo o Madrid 



























































Dehesa del Villar 
























E l Caleño 















































































































Felipe Fernández, Menor 
Vicente López 
Agustín García 
Juan Manuel Cuesta 
Comunal de Valcabado 




Comunal de Valcabado 












Francisco del Canto 
José Fernández 
Manuel Alija 





























Herederos de Santiago Gallego 
Herederos de Mateo Cuesta 
Raimundo Cuesta 


























Cebrones del Río 






Cebrones del Río 





San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Idem 
Moscas del Páramo 
Idem 
Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Idem 
Moscas del Páramo 
Idem ^ 
Idem 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 





Cebrones del Río 
































































Término municipal de MOSCAS DEL PÁRAMO 




Moscas del Páramo 
E l Bierzo 





P R O P I E T A R I O 
Hérederos de Santiago Gallego 
Viuda de Pedro Cuesta 
María Teresa Fernández 
Herederos de Mateo Cuesta 
Benito Martínez 
Raimundo Cuesta 
















R E S I D E N C I A 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 




Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 























Término municipal de CEBRONES DEL RÍO 
Cañada 




































Herederos de José Ramos 
Rafael Fernández 
Herederos de José Ramos 
Benito López 
Cipriano Pérez 
Feliciano del Pozo 
Tomás Vidal 
Gregorio Fernández 
San Martín de Torre 




San Martín de Torre 








Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Astorga 
Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Valcabado del Páramo 
San Martín de Torre 






San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
San Juan de Torre 
















































P A R A J E R E S I D E N C I A 
895 Bonifacio López 
896 Dionisio Garmón 
897... Tomás Vidal 
898 Lucila Fernández 
899 Jerónimo López 
900 Rafael Fernández 
901 Atanasio Fernández 
902 Felipe Vidal 
903 Baltasar Ramos 
904 Rio Orbigo 
905 Agustín Cuesta 
906 Belarmino San Juan 
907 Julián Mayo 
908 José López 
909 Nemesio López 
910 Fernando Benavideí 
911 Manuel Goadejo 
912 Pedro Fernández 
913 Antonio López 
914 Fernando Benavides 
915 Antonio-San Juan 
916 Julián Mayo 
917 Antonio López 
918 Jerónimo López 
919 Antonio López 
920 Julián Mayo 
921 Macario Frades 
922 Feliciano del Pozo 
923 José Alvarez 
924 Felipe de la Fuente 
925 Julián Mayo 
926 Fernando Frades 
927 Emilio Fernández 
928 Antonio San Juañ , 
929 Julián Mayo 
930 Belarmino San Juan 
931 Santos Simón 
932 Felipe Vidal 
933 Agustín Huerga 
934 Felipe Vidal 
935- Felipe de la Fuente 
936 Tomás López 
937 Agustín San Juan 
938 Inocencio Rubio 
939 David Carrera 
Término municipal 
CAnexo de 
940 David Simón 
941 Ambrosio López 
942 Antonio Esteban 
943 Dionisio Fernández 
944 Miguel Rubio • 
945 Silvestre Martínez 
946 Árgimiro Fernández 
947 Joaquín Cordero 
948 Tomás Rubio 
949 Carlos de Gela 
950 Jerónimo Fernández 
951 Víctor Casado 
952 Antonio Esteban 
953 Vicente Monje 
954 Manuel Alvarez 
955 Vicente Fernández 
956 Valentín Pérez 
957 Francisco Martínez 
958 Sebastián Fernández 
959 Rogelio Ramos 
960 Angel Sam Juan 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
San Juan de Torre 





































San Martín de Torre 
Valcabado 
Cebrones del Río 
San Juan de Torre 














































de SAN JUAN DE TORRE 
CEBRONES DEL RI0> 
San Juan de Torre 
Idem 
San Martín de Torre 
















































Pedro de la Fuente 
Pedro Fernández 
Marqués de Inajo 
Consuelo Benavides 
Miguel Fernández 
Dolores San Juan 
Cayetano Rubio 
Dolores San Juan 
Saturnino Fernández 
Victoria Martínez 
Dolores San Juan 
Saturnino Fernández \ 
bernardo Martínez 




Saturnino Fernández , 
Pedro de la Fuente 
Silvestre San Juan 
Antonio Ramos 
Antonio Fernández 
Viuda de Santiago Gela 
Feliciano Ramos 
Salüstiano Casado . 
Ameliano Mártínez 













Inocencio de la Fuente 
Vicente Martínez 
Julio Martínez 




Herederos de Santiago Gela 
Prudencio San Juan 










Elisa San Juan 
Felicísimo Ramos 
Manuel Ramos 
R E S I D E N C I A 
San Juan de la Torre 
San Martín de Torre 
San Juan de Torre 
Idem 
La Bañeza 
P A R A J E 





de SAN MARTÍN DE TORRE 
e CEBRONES DEL RIO) 
San Martin de Torre 
Idem 
Madrid 
San Juan de Torre 










































































































































































































Herederos de Santiago Gela 
Miguel Fernández 




Herederos de Gumersindo Martín 
























Herederos de Andrea Rubio 
Emiliana Ramos 
Vicente Martín 
Herederos de Bernardo Fernández 
Silvestre de la Fuente 
Simona de la Fuente 
Francisco Rubio 
Tomás Pastor 












Dolores San Juan 
Ramón Miguélez 
Manuel Ramos 
Belarmino San Juan 
Silvestre Ramos 
Herederos de Andrea Rubio 
Victoriano González 
Prudencia San Juan 
Vicenta Hamos 
R E S I D E N C I A 



















































































































































































































P R O P I E T A R I O 
Herederos de Santiago Gela 



















Ambrosio Pastor y 
Agustín Rubio 
Vicente Ramos 






Silvestre de la Fuente 
Manuel Ramos 
Viuda de Casimiro Rubio 
Augusto San Juan 








R E S I D E N C I A 



















































































Término municipal de L A B A Ñ E Z A 
Angel Ramos 
José San Juan 





Herederos de Santiago Gela 
Antonio Ramos 
Constantino San Juan 
Herederos de Eugenio de la Mata 
Vicente Ramos 
Prudencio San Juan 
Felipe Pérez 
Saturnino Fernández 
Dolores San 'Juan 
Lorenzo San Juan 
Agustín Rubio 
Faustino de la Mata 
Felipe de la Fuente, Menor 
Vicente Ramos 
Francisco Rubio 




San Martín de Torre 
Cebrones de l Río 
San Martín de Torre 
Idem 
La Bañeza 



























































































































Felipe de la Fuente 
Julio Fernández 
Herederos de Eugenio de la Mata 
Julio Fernández 
Silvestre Ramos 
M^ria Santiago Gela 
Florentino Benavides 




Herederos de Santos San Juan 
Manuel Ramos 
Agustín Huerga . c 
Antonio Benavides 
Consue'o Benavides ' , 
Antonio Ramos 
Constantino San Juan 
David Carrera 
Victoriano González 
Viuda de Casimiro Rubio 
Agustín San Juan -






Santiago Alonso ^ 
Antonio Rubio 
Agustín Rubio 
Felipe de la Fuente 











Herederos de Eugenio de la Mata 
Herederos de César Moro 
Salustiano Casado 
Viuda de Leopoldo de la Mata 
Faustino Páramo y José Páramo 
Luis Domínguez 
Gaspar Pérez 
Herederos de Casiano Ramos 
Comunal de La Bañeza 
Compañía del F. C , km. 324,042 
F. C. de Plasencia a Astorga, km. 324,042 
Camino vecinal a Santa Elena 
Aureliano García 





Ayuntamiento de La Bañeza 
Isaac Mantecón 




R E S I D E N C I A 
San Martín de Torre 
Idem 
La Bañeza 





















Cebrones del Río 











































P A R A J E 






































































P A R A J E D E N C I A 




Herederos dé Eugenio de Mala 
Herederos de Vicente Marqués 
Herederos de Mata 
Herederos de Vicente Marqués 
Herederos de Concha de Mata 
Herederos de Darío Mata 
Salustiano Osado 
José Román 
Viuda de Leopoldo Mata 
Gaspar Julio Pérez 
José Román 









Viuda de Leopoldo Mata 
Cañada 
Antonio Fernández de la Mata 
C.a Val. de Rionegro a la de León a Caboalles 
Viuda de Leopoldo Mata 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Camino de los Carbones 




Ayuntamiento de La Bañeza 
Vicente Marqués 
Benito Herrero 
Herederos de Eugenio Mata 
Herederos de Concha Mata 
Viuda de Leopoldo Mata 
Herederos de Concha Mata . 
Miguel Fuertes 
Cantaras del Ayuntamiento de La Bañeza 
Herederos de César Moro 
Viuda de Leopoldo Mata 
Herederos de Eugenio Mata 
Salustiano Casado 




Viuda de Leopoldo Mata 













































































































Término municipal de S A C A O J 
(Anexo de LA B A Ñ E Z A ) 
Viuda de Leopoldo Mata 
Manuel Martínez 
José Santos 



































































































José Santos García 
Pablo Herrero 










Ayuntamiento de La Bañeza 
Río Duerna 
Máximo Valderrey 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Luis Fuertes 















José de la Torre 
Fausto de la Torre 
Francisco Aserisio 
José Calvo 
Jesús de la Torre 
Francisco Ferrero 










































P A R A J E 



























de S A N P E L A Y O 
A Ñ E Z A ) 
Santa Golomba 
La Bañeza 






















































Término municipal de PALACIOS DE LA VALDUERNA 
Herederos de Lorenzo Carbajal 
María Rojo 
Agustín Peñón 





























































































R E S I D E N O I A 





























Val de San Lorenzo 





















Val de San Lorenzo 




Val de San Lorenzo 
Palacios de la Valduerna 
La Bañeza 






























Bajo la Huerta 
Idem . 
Idem 






































Monte del Centenal 
Idem 



















































































































Término municipal de SANTA MARÍA DE LA ISLA 
Constantino Vega 
Juan Pérez 
Término municipal de 
(Anexo de R I E 
José Seco 
Herederos de Javier Reñones „ 
Antonio Reñones 







Herederos de Angel Martínez 
Alonso Tutiengo 
Fráncisco Santos 
Ayuntamiento de Toral de Fondo 
















Benito de la Rosa 





Herederos de David Turiénzo 
Antonio Turienzo 













T O R A L D E F O N D O 
6 0 D E LA V E G A ) 





















Toralino de la Vega 














































































Vicente del Río 
Comunal del Ayuntamiento 
Policarpo Martínez 









Herederos de Tomás Domínguez 
Pedro Reñoñes 
Herederos de Francisco Morán 
Antonio Reñones 
José Domínguez 




Lucas del Río 
Domingo del Río 










José Miguélez Seco 
Pedro Reñones 





José Miguélez Seco 







































































San Feliz de la.Vega 





P A R A J E 






















































de TORALINO DE LA VEGA 
R I E G O D E LA V E G A ) 











































































































iVna María Marcos 
Víctor Martínez 















































de la Vega 
la Vega 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 





































Herederos de Florencio Fernández 
Pascuala Pérez 
Herederos de Domingo Pérez 






Pedro Pérez Posada 
Juan Reñones 
Santos Martínez 
Herederos de Miguel Alija 
Simón Pérez 
Herederos de Narciso López 
Santos Martínez 
Martín Posada 
Herederos de Narciso Pérez 
Herederos de Luis González 
Tomás Pérez 
Agustín Cepeda 




Herederos de Juan Miguélez 
Herederos de Ignacio Miguélez 
Santos Pérez 
Bárbara López 
Herederos de Juan Pérez 
Polrcarpo Martínez 
Herederos de Manuel Pérez 
















































































Herederos de Marcos Pérez 
Herederos de Tomás del Río 






Herederos de Manuel Ropero 
Herederos de Francisco Prieto 
Herederos de Miguel Martínez 




Herederos de Pedro Martínez 
Pedro Morán 
Herederos de Mateo Pérez 
Herederos de Pedro González 
Mateo Colinas 
Camino 




Herederos de Pedro Martínez 
Manuel Morán 
Herederos de Francisca Fuertes 




Herederos de Mateo Pérez 
Fernanldo Toral 
Herederos de Pedro Pérez Posada 
Felipe Lobato 
Viuda de Ignacio Posada 
Ignacio Miguélez 
Herederos de Domingo González 
Herederos de Gregorio Panero , 
Tomás Martínez 
Santiago López 
Herederos de Pedro Martínez 
Fernando Morán 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Tomás Posada 
Juan López 
Herederos de Juan Reñones 
Herederos de Rosalía Morán 
Herederos de Agustina Ordás 
Herederos de Manuel del Río 
Froilana González 
Agustina Morán 
Herederos de Lucas del Río 
Agustina Blanco 
Herederos de Manuel Miguélez 
Herederos de Pedro del Río 




Herederos de María González" 
Pedro Panero * 
Herederos de Manuel Seco 
R E S I D E N C I A 
























































































































































































































Herederos de Melchor Sorribas 
Herederos de Joaquín López 




Herederos de Mateo Falagán \ 
Margarita Turienzo » 
Herederos de Domingo Callejo 
Herederos de Santiago Posada 
Concepción de la Fuente 
Herederos de Antonio Prieto 
Angel Panero 
Herederos de Juan Antonio Pérez 
Herederos de Tomás del Río 
Pascuala Pérez 
Santos Martínez 
Herederos de Gaspar Fernández 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Manuel Gallego 
Isabel Fuertes 
Herederos de Lucía Sorribas 
Eugenio López 
Herederos de Tomás Posada 
Herederos da Mateo Pérez 
Herederos de Juan Miguélez 
Herederos de Lucas Posada 
Herederos de Ignacio Miguélez 
Juan Seco 
Hermanos de Rafaela Pérez 
Herederos de Casimiro Rojo 
Herederos de Pascuál Garmón 
Herederos de Dámaso Posada 
Herminio Posada 
Juan Reñones 
Herederos de Antonio Garmón 
Herminio Posada. 
Herederos de Andrés Reñones 
Santos Pérez 
Herederos de Santos Falagán 
Herederos de Domingo Pérez 
Herederos de Gregorio Panero 
Herederos de Esteban Moran 
Herederos de Enrique Martínez 
Herederos de Hilario Cepeda 
Herederos de Ignacio Posada 
Herederos de Manuel Bermejo 
Herederos de Juan Pérez 
Rosalía Fernández 
Herederos de Angel Martínez 
Angel Panero 
Herederos de Domingo González 
Herederos de Agustín Morán . 
Herederos Martín Cepeda 
Herederos de Rosalía Morán 
Herederos de Alejo Avellano 
Herederos de Luis González 
Herederos de Manuel del: Río 
Herederos de Tirsa Pérez 
Herederos de Juan Pérez Mayor 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Vicente Panero 
Herederos de Juan Domínguez 
Herederos de Narciso López 
Pedro Panero 
Herederos de Bárbara López 
Manuel Morán 
Herederos de Froilán Martínez 
R E S I D E N C I A 














































































































































P R O P I E T A R I O 
Herederos cíe Pablo Posada 
Herederos de Lucas del Río 
Herederos de Angel Rojo 
Herederos de Raimundo Posada 









Pedro Pérez Posada 
Hferederos de Tomás Reñones 
Herederos de Agustín Pérez 
Herederos de José Posada Alija 
Herederos de Manuel Río 
Herederos de Santos Martínez Rodríguez 
Herederos de Pedro Martínez Majer 
Herederos de Froilán Pérez 
Herederos de Esteban González 
Herederos Pedro González 
Herederos de Policarpo Martínez 
Herederos de Juan Reñones 
Herederos de Manuel Cabero 
Herederos de Martín Posada 
Herederos de Manuel Miguélez 
Herederos de Narciso Pérez 
Herederos de Francisco Fuertes 
Herederos de Juan Pérez 
Herederos de Agustina Ordás 
Herederos de Josefa Pérez González 
José Toral . 
R E S I D E N C I A 





































































Término municipal de V A L D E R R E Y 
Ayuntamiento de Valderrey 













Parroquia de Valderrez 
























Pradera a medias 

















Término municipal de CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 
(Anexo de V A L D E R R E Y ) 
Victoriano del Rio 
Herederos de Fabián de la Fuente 
Herederos de Rafael Callejo 
Laureano Morán 













































































































P A R A J E 









Término municipal de C U E V A S 
(Anexo de V A L D E R R E Y ) 
Herederos de Pablo Ruiz 
María Morán 
Viuda de Pedro Betanzos 
Lorenzo Prieto 
Antonio Cuervo 
Herederos de Vítente Martínez 
Herederos de Silvestre Posaca 
Justo Martínez 
Marcos del Río 
Ayuntamiento de Cuevas 
Joaquín Martínez 
Marcos del Río 
Justo Martines 
Andrés Martínez 
Ayuntamiénto de Cuevas 
Joaquín Martínez 
Viuda dé Pedro Betanzos 






Herederos de Juan Panero 
Miguel Ramos 
Lorenzo^ Prieto 
Ayuntamiento de Cuevas 
Regato 
Ayuntamiento de Cuevas 
Felipe Martínez 
Ayuntamiento de Cuevas 
Francisco del Río 
Herederos de Santiago Posada 
Ayuntamiento de Cuevas 
Federico del Río 










Herederos de Juan Panero 
Catalina García 
Antonio Quiñones 







Herederos de Juan Panero 
Castrillo 
Idem 


















































































































































































R E S I D E N C I A 











I d e m 
Idem 
Idem 








Término municipal de C E L A D A 





Prjmo Ramos •' „ 
Angel Figueras 
Angel Cuervo 
Felisa Gómez , 
Gabriel González 
Francisco del Río 
Antonio Quiñones 
Luis Prieto 




Antonio* Quiñones del Otero 
Andrés Cuervo 




Ayuntamiento dé Celada 





Ayuntamiento de Celada 
Luis Prieto 































































































































































Ayuntamiento de Celada 
José Gómez 
Santiago Figuera 
Herederos de Carbajal 
Germán Gallón 













































































Herederos de José Alonso _ 




Herederos de José Alonso 
José Bercianos 
Ayuntamiento de Astorga 
Santiago Nistal 
Herederos de BgnUo Silva : 
Miguel Silva 
Cañada Manjarin 
Vicente Nistal . 
Santiago Nistal 




Juan Silva — 
Miguel Alonso 
Herederos de Carbajal 
Viuda de^rancisca García Alonso 
Manuel Alonso Silva 
Herederos de Joaquín Pereira 




Carretera pral, de Astorga a Santiagomillas 
Granja Agrícola de Astorga 
Adolfo Manrique 
Benito Alonso González 
Carretera de Madrid a La Cortiña,km, 325,030 





























































































Bilbap, 30 de Mayo de 1944—El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, José Cañedo. 
I N D I C E 
de las maíerias publicadas en este periódico olicial duranle el mes de Enero Je 1945 
D í a 1 
irninistración provincial.—Qoh'xtrno ci-
ril .—Servicio provincial de-Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
jsoreríá de Hacienda de la provincia 
L e ó n . —Anuncio. 
iministración municipal . Edictos de 
A> untamientos. 
J^dministración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Magistratura del Trabajo. 
D í a 3 
Administración provincial . —Gobierno ci-
vi l .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Tesorería de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas .—Anuncio . 
Administración municipal.—-Hdictos de 
Ayuntamientos. 
' ¡ i D í a 4 . -
Administración prouijicial.—Gobierno cí-
v iL—Comisar ía Genera l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r referente al racio-
namiento para ' cartillas inscritas en 
esta capital correspondiente a la pr i -
mera y segunda semanas deí mes de 
Enero de 1945. 
Idem.—Racionamiento para el personal 
adherido a economatos mineros corres-
pondiente al mes de Enero de Í 9 4 5 : 
Idem.---Tunta provincial de Precios .— 
Precios oficiales que, como únicos, re-
girán en esta provincia durante el mes 
de Diciembre, para los ar t ículos ínter-
venidos que a con t inuac ión se rela-
cionan. 
Idem.—Servicio provincia l de Ganade-
ría.—^Circulares. 
delegación de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de l a provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración 'de justicia.- -Edictos de 
Ju/.gados. 
Día 5 
aintntstración provincial —Gobierno c i -
Vll • = C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
Provincial de L e ó n . — R a c i o n a m i e n t o 
P^ra Delegaciones Locales de esta pro-
yoc i a correspondiente al mes de Ene-
fo de 1945. 
I d e m . - J u n t a Prov inc ia l de Precios.— 
Ci rcu la r muy importante. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . - - C i r c u l a r e s . 
Administraaión 'municipal.—Edictos de 
^Ayuntamientos. 
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria • 
D í a 8 
Administración provincia l . — Dipu tac ión 
provincial de L e ó n . — Anunc io referen-
te a las nuevas Comarcas judiciales. 
Idem.—Comisión Gestora.—Anuncio se-
ña lando los días para celebrar ses ión . 
Administración de justicia.—Requisitorias 
D í a 9 
Administración provincial .—Distri to M i 
riero de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. . 
' D í a 10 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos.. 
Administración de justicia.—Edictos de 
' Juzgados.— Requisitorias. 
' D a - 1 1 
•Kdministración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de, justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a s de citación-
: D í a 12 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Ci rcu la r . 
D e l e g a c i ó n d a Hacienda de la .provincia 
de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
P ú b l i c a s . — C i r c u l a r . 
Sección Adminis t ra t iva provincial de 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a de L e ó n . —Circu-
lar . 
Adminis t ración municipal .---Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores .—Juntas vecinales. 
Administración - de justicia.—-Cédula, de 
c i t ac ión .—Requ i s i to r i a s , 
Día 13 
Comisa r í a Genera l de Abastecimientos 
y T r a n s p o r t e s . - C o m i s a r í a de R e c u r -
sos de la Zona N o r t e . - C i r c u l a r regla-
mentando e l s e ñ a l a m i e n t o de cupos 
individurj.es de entrega forzosa de pa-
tatas, entre los productores de cada 
t é r m i n o municipal de las provincias de 
la Zona Norte de Recursos en que esta 
C o m i s a r í a tiene encomendada la ob-
tención de tal producto, y s eña l a r fe-
cha tope para l a recepc ión en las O f i -
' c iñas Centrales, Negociado E s t a d í s t i -
ca, de la Inspección, Centra l de esta 
Comisar ía , de dichos Expedientes de 
reparto individual de cupo. 
Administración provincial .—Distr i to M i -
nero de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Administración municipal.—-Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. - . 
D i a 15 
Administración provincial . —Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s de l a provincia de 
L e ó n . — Permisos- de c o n d u c c i ó n ^ y 
transferencias de a u t o m ó v i l e s . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de jus t ic ia ,—Cédula de' 
c i tación. / 
D í a 16 
Administración provincia l . .—Delegación 
•de Industrias de León.—-Anuncio. . 
Administración rjiunicipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Tuntas vecinales. 
' \ • - D í a 17 ' * -
Administración provincial .—Gobierno qi-
v i l .—Serv ic io prov inc ia l de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a general de ¡Abas tec i -
mientos - y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Idem. — Ci rcu la r referente a l raciona-
miento para esta capital correspon-
diente a la tercera y cuarta semanas 
del mes de Enero . 
T e s o r e r í a de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . - A n u n c i o , 
s T e s o r e r í a de Hacienda de la provincia 
de Badajoz,—Anuncio. 
Adminis t ración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Ad77iinistración de jus t ic ia .—Requis i to -
r ias . -Magis t ra tura del Trabajo. 
D í a 18 
Administración provincial . — Diputac ión 
provincial de León , - -Comis ión Gesto-
ra . - -Anuhcio . 
Servió io Nac iona l del T r i g o . — Jefatura 
Prov inc ia l de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Adminis t ración de justicia. — Requisito-
r ias. 
, D í a 19 
Admidistración provincial .—Gobierno c i -
v i l . — C i r c u l a r , 
I d e m . — C o m i s a r í a Genera l de Abas tec i -
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r de gran in t e r é s 
sobre el racionamiento de l a tercera 
y cuarta semanas de esta capi ta l . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminis t rac ión de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de c i tac ión .—Re-
quisitorias.—Magistratura del Trabajo 
. D i a 20 
Administración provincial . - Gobierno ci-
v i l—Jefa tu ra provincia l de Sanidad. 
C i rcu la r . 
Idem.—Servic io provincial de Ganade-
r í a . -C i r cu l a r , 
Idem.—Comisaria Genera l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de León, —Circu la r . 
Administración- municipal.—"'Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Adminis t rac ión de justicia.—Edictos de 
Tuzgados.—Cédulas deci tac ión. 
D í a 22 
Administración provincia l . - - -Tesorer ía de 
, Hacienda de l a provincia de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
Dis t r i to Mine ro de León.*—Anuncios. 
Administració'ii municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos . 
Adminis t ración de / w s í ¿ d a . — A u d i e n c i a 
Ter r i to r i a l de V a l l a d o l i d . 
D ía 23 
Administración prov iñc ia l . ' • •Qohie rno ci-
v i l .—Comisa r í a Genera l de Abasteci -
mientos v T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r dando normas pa-
ra la inscr ipción de Tarjetas de A b á s -
tecimientos y colecciones de cupones. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r ía .—Circu la r . 
Administración municipal.— Edictos ^ de 
Ayuntamientos. 
Adminisiración de justicia. — Requisito-
r i a s . — C é d u l a s de c i tac ión . 
D í a 24 
Adminis t rac ión provi?icial.—]eía.tnra de 
Minas.—Solici tudes de concesiones de 
pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas .—Anuncio . v 
Administración municipal. ~ Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de justicia.—Edictos de 
Tuzgados. 
D í a 26 
Ministerio de A g r i c u l t u r a . - Decreto de 
23 de Dic iembre de 1944 por e l que se 
aprueba e l Reglamento de V í a s Pe-
Cjuarias. 
Administración provincial , — Gobierno c i -
v i l .—Circu la res . 
Junta P rov inc i a l de Fomento Pecuario 
de L e ó n . — C i r c u l a r . 
d i r e c c i ó n Gene ra l de G a n a d e r í a . — E s t a -
dística de vacunaciones practicadas en 
los animales domést icos . -
Administración municipal. .— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades m e n o r e s J u n t a s vecinales. 
Administración de justicia. — Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a s de c i tac ión . 
D í a 28 * 
Administración provincial. —Adminis t ra-
ción de Rentas Púb l i ca s de l a provin-
cia de León .—Cont r ibuc ión sobre las 
utilidades de la riqueza movi l ia r ia . 
Adminis t ración mun ic ipá l . - "Ed ic to s d§ 
Ayuntamientos. 
D í a 27 1 
Administración provincial .---Gobierno ci«. 
.v i l ,—Circu lares . 
I d e m . — C o m i s a r í a general de Abas tec í , 
mientes y Transportes.— Delegac ión 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r de in-
t e ré s para las industrias de, TJltrama-
rinos y P a n a d e r í a s de l a capital y las 
de Hos t e l e r í a , Restaurantes y simila-
res de toda la provincia. 
S e c c i ó n provincial de E s t a d í s t i c a - — S e r 
ció demográ f i co . 
Di recc ión General de G a n a d e r í a . - - E s t a * 
do demostrativo de las enfermedades 
infecto-contagiosas y parasitarias. 
jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — Simien-
te de patata para la provincia . 
Administroción municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos . . - -
Entidades menores. — lunfas yecinales. 
Administración de justicia. —Cédnla, de 
ci tación. 
D í a 29 
Administración provincial . — Delegac ión 
de Hacienda de la provincia de León . 
T e s o r e r í a de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
D í a 30 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l . - - -Circular . -
Administración municipal.—-Edictos, de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Inntas vecinales, t 
Administración de justicia ¿—Edictos de 
Juzgados. 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . —Extrac-
to de las sesiones celebradas los días 
15 de Junio y 6 de J u l io de 1944. 
D í a 31 
/ 
Adminis t rac ión provincial .—J e f a t u r a 
,de Obras Púb l i ca s de l a provincia de 
L e ó n .—Anuncio, 
